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Sobre el mapa escolar de Reus 
Atesa I relació tema mes globalment Misercordia Valles Freixa 
entre el possible i, doncs, ha demanat a Cap de l'kea de Serveis al 
trasllat de Iflnstitut de diversos interlocutors Ciutadi de 1'Ajuntament- 
Batxillerat Salvador socials i responsables 
Vilaseca de Reus - polítics de diverses 
sobre el qual la Revis administracions que 
va publicar un article exposin la seva opinió i 
d'opinió de la direc el seu criteri sobre 
d'aquest centre al aquest futur mapa 
núm. 42 de marg de escolar, el qual ha de 
1992- i el mapa es definir la distribució 
de la ciutat, la Re urbana i territorial dels 
del Centre de Lec centres d'ensenyament 
de Reus ha cregut primari, secundari i 
interessant ampliar la superior a la ciutat de 
informació i tractar el Reus. 
Prudenci López Galán 
Director de 
1'IB Gabriel Ferrater 
.. 
a Quan el Departament dlEnsenyament 
va comunicar al Consell Escolar Municipal la 
primera proposta del futur mapa escolar de la 
ciutat, es va crear una comissió d'assessora- 
ment del ropi Consell Municipal Escolar per 
tal d'estu 'ar-la. 
Aquesta comissió va elaborar unes pro- 
postes quepresentavenunaaltemativaaalguns 
problemes detectats. Unave da fet públic pel 
conseller d'Ensenyament e y definitiu mapa 
escolarl observem queno s'ha tingut en comp- 
te el treball de la comissió d'assessorament 
que analitzava alguns problemes greus que 
poden dificultar l'aplicació del nou sistema 
educatiu i ue, si no es resolen, impediran la i millora de qualitat de l'ensenyament. 
Respecte a la distribució dels centres 
d'ensenyament secundari, es preveu, a curt 
termini, la construcció de dos centres nous: 
llun a la zona de l'avinguda de Marii Fortuny, 
al'antiga fiibrica Crolls, i l'altre al Mas Iglésies, 
davant de l'estació d'autobusos. 
El primer substituiriI segons el conse- 
ller, l'actual IB Gabriel Ferrater, centre que té 
roblemes d'aules, de manca 
fEtal.&cions i també d'accés, ja que ésneces- 
sari que els alumnes emprin un transport pri- 
vat i no gratuit per una carretera estreta i en 
mal estat, la ue mena a llnstitut Pere Mata, a no exempta e perill. A més llarg termini, es 
preveu construir un altre centre a la zona sud 
de l'avinguda dels Paisos Catalans, on es tras- 
lladaria 1'lB Salvador Vilaseca. 
Aquest fet ha encetat una polimica ja 
tractada a la ual vull afegir només la meva 
solidaritat am \ les peticions dels companys i 
demanar que la construcció del tercer institut 
de secunhano depengui d'aquest canvii que 
sigui una realitat i no es uedi en un projecte. 
En el nou sistema e 1 ucatiu es donari una 
gran diversitat en els alumnes del cicle obli- 
gatori dels 12 als 16 anys i es potenciari l'es e- 
cialització en els batxillerats i mbduls pro es- 
sionals II i III. 
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Per aconseguir les fites que la llei pre- 
veu, crec que és necessari, entre d'altres prio- 
ritats, la disminució de la ratio alumnes-aules 
i l'adequació de les aules i espais en els cen- 
tres. 
Aquestes necessitats seri molt difícil de 
cobrir-les en el futur mapa escolar, ja que hi 
haur2 centres on el nombre d'alumnes seri 
excessiu per garantir una correcta gestió-orga- 
nització i la realització d'activitats edagbgi- 
ques, d'orientació i avaluació dels a f  umnes. I, 
per altra banda, en la construcció dels centres 
nous i l'adequació, ampliació i remodelació 
delsexistents, intueixomoltes dificultats econb- 
miques i de tem s per ui: es facin realitat en 
els terminis que a imp antació de la Reforma 
requereix. 
P P 
Tots els instituts d'ensenyament secun- 
dari (TES) haurien de tenir menys de 600 alum- 
nes, no tenir més de tres línies d'ensenyament 
obli tori i dues línies de batxillerat més els 
mb f uls professionals II i III, i perqui aixb s'a- 
consegueixi caldrien els tres centres nous pre- 
vistos i la remodelació i ampliació dels actuals 
instituts de batxillerat i de formació profes- 
sional. 
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L'Ajuntament de Reus, conjuntament 
amb la Conselleria dlEnsenyament de la 
Generalitat de Catalunya, ha treballat per ela- 
borar unmapa d'equipaments escolars queper- 
metés posar en practica la reforma que marca 
la LOGSE. A uest mapa, que havia estat apro- 91 I vat pel Conse Escolar Municipal, implicar& 
a) 16 centres d'ensenyament primari, 1 i 
dels quals ser2 de nova construcció, si bé ja fa 
enlanostra ropostaveiemlanecessitat, tenint 
en compte ! a ubicació de cadascun d'ells, de 
crear-ne 2 de nous, un a la zona del Roser o 
MasIglésies (ellloc depkn dlonvagil'IB Gabriel 
Ferrater) i l'altre alazona dels PaTsos Catalans. 
Si marquem tots els centres de secundi- 
linol, veurem que la ciutat assoleix 
en el nombre de places en cada un 1 
C) La Generalitat, a petició del claustre 
de 1'IB Salvador Vilaseca i del mateix Ajun- 
tament, va assumir la restauració i reforma. 
d) En molta ocasions i en diverses con- 
verses, tant amb la direcció de 1'Institut com 
amb els pares, s'havia manifestat l'opinió de 
la problemitica dels espais que tenia llnstitut 
i l'alcalde ho havia comentat amb el conseller 
recordant la implicació que aixb té en la qua- 
litat de l'ensen ament que tots reivindiquem. 
e) Quan e T conseller va presentar el mapa 
escolar, va exposar que faria el 82 centre de 
secundhia (Mas Iglésies o Pdisos Catalans) i 
que podria ser el que substituís 1'IB Salvador 
Vilaseca. L'actual edifici no es perdia com a 
centre d'ensenyament i espai cultural, sin6 
ques'obrialapossibilitatde osa-hiunaEscola 
Oficial d'Idiomes, cosaque eneficiaria també 1 
la ciutat i el seu entorn. L'Ajuntament de Reus 
no pot perdre l'oportunitat de tenir l'any 2000, 
que és quan estariacabat el pla d'equipaments, 
un nou centre de secundhia. La ciutat creix 
en nombre d'habitants, i si d'aquí a 8 anys 
podem tenir un nou centre, no podem dir que 
no. Som responsables de la lanificació esco- 
lar de Reus, sabem que en e f transcurs del pla 
d'obres si el necessitéssim ja no podria ser-hi 
inclbs fins haver estat finalitzat tot el mapa 
escolar de Catalunya. Si l'any 2000 ens cal un 
centre de característiques diferents al Salvador 
Vilaseca, ja el tindrem; si ens cal utilitzar el 
nou i l'antic també ho podrem fer. Per tot aixb 
acceDtem ja DroDosta aue ens ha fet la 
~onsklleria d1~;seiiyamen't icontinuarem ue- 
ballant perqd la planificació ens ofereixi uns 
equipamenfs que emetin un ensenyament 
de la m&ma qu 2 tat. 
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El mapa escolar, quin? El que proposa el 
Departament dlEnsenyament? El que propo- 
sa el Consell Escolar Municipal en nom de 
tota la comunitat educativa de Reus? O algun 
altre que desconeixem, tant la població com 
els professionals de liEnsenyament? 
A hores d'ara i amb la Reforma que es 
va implantant, tal com vol el Departament, 
sense tenir en compte res del que els col.lec- 
tius de professionals opinen o exigeixen, no hi 
ha cap constancia ue el mapa escolar estigui 
aprovat i que tota 4 a infrastructura i les dota- 
cions que comporta es portin a la practica. 
Amb aquest panoramano és estrany que 
els ensen ants estem preocupats el nostre r P futur pro essional: com quedaran es planti- 
lles de les escoles, com es formaran els es e- 
cialistes, com es finangari. I els pares amb h; ' s 
en edat escolar neguitosos almoment dematri- 
cular un fill a una escola pública ja que no 
saben on podd anar quan tingui 12 anys. 
El mapa escolar és la concreció en un 
hmbit del territori, en aquest cas lanostra ciu- 
tat, de la política educativa de la Generalitat. 
Com que estem enunasocietat democri- 
ticai implicats enun projecte que compromet 
el futur dels nostres nens i joves, penso que 
tots els sectors implicats (ensenyants, pares, 
institucions, principalment llAjuntament des 
del C.E.M.), a mes de poder dir-hi la seva, hi 
haurien hagut d'intervenir, erb aquí comeny 
tot: no en sabem res, o mCs en dit, el poc que 
sabem no ens agrada, i no se'ns escolta ni se'ns 
fa cas als suggeriments. 
Que el conseller anuncii en una roda de 
premsa el canvi de lloc de 1'Institut Vilaseca 
és un bon exemple del que deia abans. El$més 
directament implicats no en sabien res. Es un 
bon detall de la manera com el Departament 
diEnsenyament porta l'elaboració d'aquest 
mapa escolar. 
Pel que sabem, el mapa escolar l'han fet 
tecnbcrates allunyats de la realitat basant-se 
per damunt de tot en dues coses: estadístiques 
de naixements, projeccions de futur (sempre 
a la baixa, i economia. A uesta última sola- 
ment en I a vessant dies A viar tot el que es 
p u p  i no en la vessant de dotar el més pos- 
sib e per tal de poder aconseguir un ensenya- 
ment de qualitat. Mgicament, persones i ins- 
titucions que per raons bbvies tenien i podien 
dir alguna cosa no s'han considerat. Molt pro- 
bablement haurien demostrat alDepartament 
que en un projecte diaquesta mena no tot són 
quadrícules. Perb el Govern de la Generalitat 
ha optat per un model d'escola concertada i 
privada, i encara que obertament mai ha dit 
res en contra de l'escola pública la seva polí- 
ticano fa altra cosa que segar l'herba ala públi- 
ca, i ara més fent-la subsidiiria de la concer- 
tada i la privada. La resposta que donen les 
autoritats del Departament al neguit de que 
passari a la meva zona consisteix a dir ue tot 
dependrd del que faci lafles concertada~es de 
la zona en qüestió. 
Les concertadesi privades, tot iquelegal- 
ment fgnaran com a dos centres, l'un de 
prirniria i l'altre de secundkia, de fet oferiran 
als seus alumnes una continuitat en l'es ai 
físic i sobretot en la línia pedagbgica des els 
3 fins als 16 o als 18 anys. 
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Els nensles de les Úbliques uan tin- 
guin dotze anys hauran sortir deP'~sco1a i
anar aun centre llunyi moltes vegades, a Reus 
sembla aue només hi hauri 5 centres uer aco- 
a FP que són bastants o molts, quk passari lla- 
vors que sortiran als 12 an s, més immadurs 
i en un ambient de mass' 'caci6 i llunyi del 
seu entorn habitual ? 
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No cal ser un oracle per adonar-se que 
els pares sabedors del perill que suposa la sor- 
tida dels seus fills als 12 anys cerquinuna segu- 
retat per ells portant-10s a la concertada que 
com a minim els tindran fins als 16 anys. 
Durant molts anys l'escola ública a 
Catalunya ha anant assolint un nive SI de qua- 
litat que, tenint presents les circumshcies, 
penso que és important i en molts casos real- 
ment notable. 
Doncs, després del que he dit, i si no s'hi 
posaremei, la Reforma podria ser el comenp- 
ment de la fi de l'escola pública a casa nostra, 
al menys tal i com la veiem avui. 
Josep ~aporte Salas 
Conseller &Ensenyament 
. , 
Després d'unas5riedereunions decaric- 
ter t b i c  la Direcció General de Planificació 
Escolar del De artament d'Ensenyament i 
liAjuntament B e Reus arribaren a un acord 
consensuat sobre elfutur mapaescolar de Reus. 
Entre molts altres punts, enohansus- 
citat cap i ó  contriria, es %te java efec- 
tivament el cas de llnstitut S af vador Vilaseca, 
el centre de secundhia més antic i conegut de 
Reus. 
No solament com a responsable del 
Departament diEnsenyamentI sinó tambécom 
a ex-alumne del centrevoldria fer, sobre aquest 
tema, les següents precisions: 
1. Existeix un projecte molt ambiciós, a 
desplegar en diverses fases, que ha de conduir 
a una restauració total d'un edifici tan valuós 
com és el de l'antic convent de Sant Francesc 
que ha estat i és encara la seu de llnstitut 
Salvador Vilaseca. 
La primera fase d'aquest projecte ja estA 
en execució. 
2. Malgrat les millores arquitectbniques 
que s'hi puguin fer, no hi ha manera de trans- 
formar aquest equipament enuncentremodem 
amb, entrealtres coses, gimnk i instal-lacions 
esportives. 
3. Per aquest motiu, s'ha pensat en la 
possibilitat de traslladar l'esmentat Institut 
sempre -condició indispensable- que es trobi 
un solar en condicions en la mateixa zona de 
la ciutat de Reus. 
4. En tot cas, si en el futur es produeix 
aquest fet, l'edifici de l'antic convent seguiria 
prestant serveis educatius a la ciutat i d'acord 
amb llAjuntament s'hauria de decidir si s'hi 
instal.laria, per exemple, unaEscola d'Idiomes 
o una Escola diArts. 
